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Ako postoji nešto što želimo promijeniti kod djeteta, trebamo prvo 





Irena Ivaštanin, prof. i Darinka Vrbanec 
Dječji vrtić Čarobna šuma , Buzin
Roditeljstvo je važna i nadasve za-
htjevna životna uloga. Uz novu gene-
raciju djece dolazi i nova generacija ro-
ditelja koji moraju pronaći primjeren i 
njima prihvatljiv način zadovoljavanja 
sve težih zahtjeva koji se stavljaju pred 
njih. Upravo zato potrebno je shvaćati 
obitelj kao jedinstven entitet sa svojim 
Suvremeno roditeljstvo shvaća se kao proces, uloga i kao odnos u stalnoj 
promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom pa je osobito važno da 
vrtić prepozna i odgovori na one potrebe roditelja tj. skrbnika djeteta koje su im 
u određenoj fazi njegova roditeljstva prioritet (Nacionalni kurikulum za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, 2015.,15).
potrebama, navikama, ritualima, želja-
ma, odnosima, jednako kao i vlastitom 
kulturom. Dijete prvenstveno u obite-
lji stječe svoje ‘prve spoznaje o sebi i svi-
jetu oko sebe, uči o komunikaciji i odno-
sima, suživotu, zajedništvu, toleranciji, 
razvija svoje potencijale i stječe spozna-
je i vještine prijeko potrebne za čitav ži-
vot’ (Nacionalni kurikulum..., 2015., 13). 
Roditelji danas imaju pravo na osnaži-
vanje i podršku u cjelovitom razvoju 
djeteta, a uloga je vrtića uspostaviti 
kvalitetne odnose s roditeljima i jačati 
njihove kompetencije za uspješno ro-
diteljstvo. No nameće nam se pitanje 
može li suradnja roditelja i ustanova 
za rani i predškolski odgoj i obrazova-
nje, ovakva kakva jest, biti dostatna? 
Suradnja kakvu smo dosad poznavali 
– suradnja putem roditeljskih sastana-
ka, individualnih konzultacija, prigod-
nih ili tematskih radionica, druženja i 
priredbi djece, omogućavala je samo 
jednosmjeran odnos koji je najčešće 
potaknut od strane ustanove prema 
roditeljima. Takvi oblici suradnje po-
kazali su da ne mogu u potpunosti i 
kvalitetno zadovoljiti potrebe rodi-
telja, stoga je potrebno promišljati o 
novim načinima uspostavljanja kvali-
tetnijih odnosa. Partnerstvo s roditelji-
ma nameće se kao prihvatljiv oblik us-
postavljanja kvalitetnih i uvažavajućih 
odnosa ustanova za rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje, zbog toga što 
osim zajedničke uključenosti i ravno-
pravnosti sudionici dijele i odgovor-
nost za postizanje zajedničkog cilja. 
Kako bismo mogli uspješno graditi i 
njegovati partnerske odnose s rodi-
teljima, potrebno je zadovoljiti neke 
preduvjete koji su ključni za uspo-
stavljanje kvalitetnih odnosa bilo koje 
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vrste. Preduvjet od kojeg treba početi 
jest stvaranje povjerenja, te uvažava-
nje vrijednosti svih dionika koji ima-
ju zajednički cilj, a to je primjereno 
odgovoriti na individualne i razvojne 
potrebe djeteta i osigurati kvalitetniju 
podršku cjelokupnom razvoju djeteta. 
Da bi se moglo stvoriti povjerenje svih 
uključenih, oni moraju biti otvoreni za 
istraživanje, otkrivanje i učenje o sebi 
samima i u odnosu na druge dionike. 
Odgajatelji i svi ostali djelatnici vrtića 
moraju razvijati posebnu osjetljivost 
za prepoznavanje specifičnih potreba 
roditelja. Uloga odgajatelja više nije 
jedina koja preuzima inicijativu pri 
ostvarivanju komunikacije, već je ta 
mogućnost ravnopravno podijeljena 
s roditeljima. Partnerstvo s roditelji-
ma dugotrajan je proces istraživanja 
i otkrivanja novih načina koji će dati 
kvalitetniji odgovor na potrebe i djece 
i roditelja. Konstruktivno partnerstvo 
između roditelja i odgajatelja treba se 
temeljiti prvenstveno na poznavanju i 
razumijevanju očekivanja u vezi njiho-
vih pojedinačnih uloga. Da bi se uspo-
stavili uvažavajući odnosi, svi sudioni-
ci moraju imati vrlo jasna očekivanja 
te zajedničke ciljeve, stoga je potreb-
no biti svjestan potencijalnih čimbeni-
ka koji su prepreka u ostvarivanju kva-
litetnih odnosa. Pronalaskom novih, 
prihvatljivijih načina uključivanja ro-
ditelja postižemo viši stupanj njihove 
osviještenosti o važnosti svoje uloge. 
Faktor koji uvelike utječe na stvaranje 
partnerskih odnosa s roditeljima jest 
i stav odgajatelja prema roditeljskim 
kompetencijama i važnosti njihovog 
uključivanja. Nerijetko se takav nega-
tivan stav generira isključivo iz nezna-
nja i nedovoljno razvijenih stručnih 
kompetencija odgajatelja, što je izvor 
nerazumijevanja potreba djece i rodi-
telja. Kontinuiranim i ciljanim stjeca-
njem novih vrijednosti i spoznaja, ra-
zumijevanja i uvažavanja odgajatelja 
i drugih djelatnika vrtića, moguće je 
postići razvoj vlastite odgojno-obra-
zovne prakse koja njeguje partnerstvo 
s roditeljima. Jačanjem profesionalnih 
kompetencija odgajatelja, kao i ostalih 
sudionika odgojno-obrazovnog pro-
cesa, omogućuje se pružanje kvalitet-
nije podrške razvoju djeteta, razvoju 
roditeljskih kompetencija, a time i 
kurikuluma u cjelini. Uloga roditelja 
u partnerskih odnosima mijenja se iz 
uloge pasivnog promatrača i slušate-
lja u aktivnu i djelotvornu ulogu rav-
nopravnog partnera. 
Zajednička gradnja odnosa i 
odgovornosti
Uloga djeteta u partnerskim odnosi-
ma također više nije pasivna. Na dijete 
se prije gledalo kao na predmet pra-
ćenja, dok sada dijete postaje sudionik 
procesa u percipiranju, istraživanju i 
međusobnom učenju djeteta, rodite-
lja i odgajatelja. Roditelju se omogu-
ćuje vrijeme kad može boraviti u sku-
pini zajedno s djetetom, daje mu se 
ravnopravna mogućnost u iniciranju, 
konstruiranju i razvijanju provedbenih 
aktivnosti. Roditelj u partnerskim od-
nosima dobiva priliku novog načina 
percipiranja djeteta i njegovih razvoj-
nih mogućnosti, jer roditelj uči uz di-
jete i o djetetu. Ovakvim cjelokupnim 
odnosima koji povezuju obiteljsko i 
institucionalno okruženje, roditelj ima 
mogućnost razvijanja vlastitih rodi-
teljskih kompetencija, uočavanja, uva-
žavanja i praćenja mogućnosti i inte-
resa djeteta. Usvajanjem i razvijanjem 
stečenih kompetencija koje pomažu 
u ostvarivanju kvalitetne roditeljske 
uloge, roditelj može biti kvalitetna po-
drška cjelovitom razvoju djeteta. Neki 
oblici partnerskih odnosa koje provo-
dimo u Dječjem vrtiću ‘Čarobna šuma’, 
već sada pokazuju kvalitetan iskorak 
u percipiranju odgojno-obrazovne 
prakse. Otvaranjem vrata, ne samo 
djeci u skupini već i roditeljima, stvo-
rili smo uvjete za suradničko učenje i 
otkrivanje različitih mogućnosti svih 
dionika. Od roditeljskih sastanaka doš-
li smo do diskusijskih grupa, od indi-
vidualnih konzultacija do zajedničkih 
refleksija u kojima i dijete preuzima 
dio aktivne uloge. Shvaćanje važnosti 
i isprepletenosti međusobnih kompe-
tencija svih dionika, ali i međusobnih 
očekivanja, jedino može dovesti do 
zajedničkog postignuća. Ustanove za 
rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
predstavljaju kompleksan sustav u ko-
jem je međusobna povezanost svih 
dionika ključna za njezin daljnji razvoj, 
a time i razvoj vlastitog kurikuluma.
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